



PENGARUH KEAKTIFAN SISWA KELAS XI IPA PESERTA 
EKSTRAKURIKULER PALANG MERAH REMAJA (PMR) 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR BIOLOGI  
DI SMA N 1 KALIWUNGU TAHUN AJARAN 2015/2016 
 
1. Profil dan struktur organisasi SMA N 1 Kaliwungu 
2. Daftar ekstrakurikuler SMA N 1 Kaliwungu 
3. Struktur organisasi Palang Merah Remaja (PMR) kelas XI 
IPA di SMA N 1 Kaliwungu 
4. Kurikulum Palang Merah Remaja (PMR) SMA N 1 
Kaliwungu 
5. Progam kerja Palang Merah Remaja (PMR) di SMA N 1 
Kaliwungu 
6. Silabus Mata Pelajaran Biologi kelas XI semester 1 di SMA N 
1 Kaliwungu 
7. Nilai ulangan harian semester 1 Mata Pelajaran Biologi 
peserta Palang Merah Remaja (PMR) Kelas XI IPA di SMA 




































































































































KEPANITIAAN PMR WIRA SMANKA PERIODE 
2015/2016 
 
Pelindung : Hj. Puji Hastuti, S.Pd, M,Si, M.Pd. 
Selaku KepalaSMA Negeri 1 Kaliwungu 
Pembina : Diah Nawarum S.Pd. 
Danang Dwi 
Ketua : Ervina Khoirunnisa 
Wakil Ketua :  Aulia Nastiti 
Sekretaris I :  Maulida Dewi Az-Zahra 
Sekretaris II : Kurnia Rachmawati 
Bendahara I :  Selviana Putri 




1. Sie Humas : * IPA : 1. Islah Fadlilah 
    2. Rosi Jihan 
    3. Siti Sopiyatun 
   * IPS : 1. Laila Nikmatul K. 
    2. Laila Shofirotul R. 
    3. Puspita Tri Andini 
2. Sie Kegiatan  : 1. Sevi Indriyan 
     2. Annisa DeFortuna 
    3. Nur Fika Sari 
3. Sie UKS   : 1.NilaAzkaSuherman 
    2. Miella TinaSyafira 
4. Sie P3K  :  1. Virgi Devani M. 
     2. Dinia Eviani 
5. Sie Inventeraris/Laundry : 1. Sary Oktafiani 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DAFTAR SISWA KELAS XI IPA PESERTA 
EKSTRAKURIKULER PMR  
SMA N 1 KALIWUNGU 
 
No Nama Kelas 
1 Laila Afiyani XI Mipa 2 
2 Annisa Dewi Fortuna XI Mipa 2 
3 Aulia Nastiti XI Mipa 3 
4 Meilla Tina Syafira XI Mipa 3 
5 Kurnia Rahmawati XI Mipa 3 
6 Ishlah Fadhilah XI Mipa 4 
7 Siti Nurissyifa'iyah XI Mipa 4 
8 Rosi Jihan S XI Mipa 2 
9 Laila M I XI Mipa 3 
10 Devi Falasifah XI Mipa 3 
11 Sevi Indriyani XI Mipa 1 
12 Sary Oktafiani XI Mipa 2 
13 Ummi Nur Aini XI Mipa 2 
14 Herningtyas XI Mipa 2 
15 Kristiyaningsih XI Mipa 2 
16 Amalia Risky F. XI Mipa 3 
17 Nila Azka S. XI Mipa 3 
18 Uswatul Akhiroh XI Mipa 4 
19 Ariska Dewi XI Mipa 4 
20 Muthi'ah XI Mipa 4 
21 Shilia Roro R. XI Mipa 3 
22 Rizkia Mubarika XI Mipa 1 
23 Tri Indah Febriani XI Mipa 1 
24 Fina Idamatus Silmi XI Mipa 4 
25 Sri Puji Lestari XI Mipa 4 
26 Rizal Indra Fauzi XI Mipa 3 
27 Rian Herdinata XI Mipa 3 
28 Tasya Syalsya Dhila XI Mipa 2 
29 M. Khanif Hibattullah XI Mipa 2 












































PMI Kendal 9-10 Mei 2015 
 
Terlaksana 











































PMI Kendal 24 Desember 
2015 
Terlaksana 
10. Latgab + Uji 
TKK FORPIS 
PMI Kendal 26-28 
Desember 2015 
Terlaksana 
11. Acara Tahun 
Baru PMI 




























































































Kisi-kisi Keaktifan Siswa Kelas XI IPAPeserta Ekstrakurikuler 
PMR Terhadap Prestasi Belajar Biologi di SMA N 1 Kaliwungu 
 





1. Aktivitas Visual  a. Membaca 





2. Aktivitas Oral  a. Bertanya 
b. Mengeluarkan pendapat 






























a. Melakukan percobaan 





 7. Aktivitas 
Mental  
a. Menganalisis 





 8. Aktivitas 
Emotional  
a. Menaruh minat 
b. Berani 














KEAKTIFAN SISWA KELAS XI IPA PESERTA 
EKSTRAKURIKULER PMR TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR BIOLOGI DI SMA N1 KALIWUNGU 
 
A. Identitas Responden 
Nama  :  
Kelas  :  
Hari/tanggal : 
 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Baca basmallah terlebih dahulu! 
2. Jangan lupa mengisi identitas yang ada diatas! 
3. Jawablah secara jujur dan percaya diri menurut pendapat adik-
adik! 
4. Ingat!!! Pengisian angket TIDAK mempengaruhi nilai adik-
adik! 
5. Jawablah dengan memilih salah satu dari empat alternatif 
jawaban kemudian berilah tanda cek (√) pada jawaban adik-
adik! 
Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 
1 : Jarang    3 : Sering 
2 : Kadang-Kadang  4 : Selalu 
6. Baca hamdalah setelah selesai! 
7. Selamat mengisi! 
 
C. Pernyataan 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 2 3 4 
1. Sebelum kegiatan ekstrakurikuler 
PMR dimulai saya membaca buku 
ke-PMR-an mengenai materi 
pertolongan pertama (PP) 
    
2. Sebelum kegiatan donor darah     
dimulai saya  membaca buku 
pedoman donor darah yang telah 
diberikan kepada Pembina PMR 
3. Saya dapat mengamati suatu 
gambar mengenai pembidaian 
yang berhubungan dengan alat 
gerak pada manusia 
    
4. Saya mendapatkan giliran untuk 
mendemonstrasikan mengenai 
cara mengatasi pendarahan pada 
pergelangan tangan 
    
5.  Saya ikut berpartisipasi dalam 
mempresentasikan hasil kerja 
yang telah dilakukan mengenai 
materi luka bakar pada anggota 
tubuh 
    
6. Saya bertanya kepada Pembina 
PMR bila ada hal yang kurang 
jelas atau kurang dimengerti 
tentang materi ke-PMR-an 
    
7. Saya menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh Pembina PMR 
tentang materi pendarahanpada 
luka terbuka 
    
8. Saya dapat bertukar pendapat 
dengan teman mengenai kegiatan 
ke-PMR-an tentang donor darah 
    
9. Saya memberikan masukan/ide-
ide baru yang positif untuk 
kemajuan kegiatan ke-PMR-an 
    
10. Saya mendiskusikan suatu 
permasalahan yang ada dalam 
kegiatan ekstrakurikuler PMR 
dengan teman ataupun dengan 
Pembina PMR 
    
11. Saya memperhatikan materi ke-
PMR-an mengenai patah tulang 
    
yang disampaikan oleh Pembina 
ekstrakurikuler PMR  
12. Saya mendengarkan arahan dan 
motivasi yang disampaikan oleh 
Pembina PMR mengenai kegiatan 
donor darah 
    
13. Saya dapat menguraikan 
informasi-informasi yang telah 
didapat dari materi perawatan 
keluarga (PK) 
    
14. Saya melakukan percakapan 
dengan Pembina PMR untuk 
mengetahui informasi tentang ke-
PMR-an 
    
15. Saya  melakukan percakapan 
dengan kepala sekolah untuk 
mengetahui sarana prasarana yang 
diberikan sekolah dalam 
membantu kegiatan 
ekstrakurikuler PMR 
    
16. Saya ikut berpartisipasi dalam 
membuat karangan ilmiah 
mengenai materi sistem peredaran 
darah pada manusia  
    
17. Saya mendapat pujian dan 
kritikan dari Pembina PMR atas 
karangan yang saya tulis 
    
18. Saya mengerjakan tugas-tugas 
yang diberikan pembina PMR 
dengan sungguh-sungguh 
    
19. Setelah melaksanakan kegiatan 
ekstrakurikuler PMR saya 
membuat laporan tentang kinerja 
yang telah dilakukan 
    
20. saya mencatat materi yang telah 
disampaikan oleh Pembina PMR 
mengenai luka bakar pada 
    
anggota tubuh 
21. Saya dapat menggmbarkan sistem 
alat gerak yang berupa otot dalam 
materi cidera sistem otot dan 
rangka 
    
22. Dalam kegiatan ekstrakulikuler 
PMR saya ikut berpartisipasi 
dalam menggambar lambang ke-
PMR-an di sekolah 
    
23. Saya dapat memahami peta 
konsep mengenai materi resusitasi 
jantung yang berhubungan dengan 
sistem peredaran darah pada 
manusia 
    
24. Dengan adanya peta konsep dari 
materi resusitasi jantung saya 
dapat mempraktikkan materi 
tersebut dilapangan  
    
25. Saya dapat membuat grafik 
peningkatan laju pertambahan 
donor darah dari kegiatan 
ekstrakurikuler PMR 
    
26. Saya dapat melakukan percobaan 
pembidaian terhadap orang yang 
mengalami patah tulang pada 
pergelangan kaki  
    
27. Saya dibantu oleh Pembina PMR 
dalam melakukan suatu percobaan 
mengenai pembalutan pada luka 
terbuka 
    
28. Saya dapat membuat model 
tentang alat bantu pernafasan 
yang berhubungan tentang sistem 
pernafasan pada manusia  
    
29. Saya dibantu oleh Pembina PMR 
untuk membuat model manusia 
yang terkena cidera pada kulit 
    
kepalanya 
30. Sebelum kegiatan ekstrakurikuler 
PMR dimulai saya mengadakan 
permainan untuk melatih 
keseimbangan 
    
31. Saya dapat menganalisis tugas-
tugas yang diberikan oleh 
Pembina PMR mengenai cara 
mengatasi patah tulang pada 
pergelangan kaki 
    
32. Saya dapat menganalisis suatu 
gambar mengenai materi cidera 
otot rangka yang berhubungan 
dengan sistem gerak manusia  
    
33. Saya dapat memecahkan suatu 
permasalahan mengenai cara 
mengatasi korban kecelakaan 
yang berhubungan dengan 
mekanisme tubuh manusia 
    
34. Saya dapat memberikan suatu 
solusi apabila teman-teman 
mendapatkan suatu permasalahan 
mengenai materi ke-PMR-an 
    
35. Saya dapat mengingat materi ke-
PMR-an yang telah disampaikan 
oleh Pembina PMR 
    
36. Saya dapat menyalurkan minat 
saya melalui kegiatan 
ekstrakurikuler PMR dalam 
bidang kesehatan  
    
37. Dengan adanya kegiatan 
ekstrakurikuler PMR saya dapat 
mewujudkan keinginan saya 
dalam bidang kesehatan untuk 
bekal terjun ke masyarakat 
    
38. Saya berani mengajukan pendapat 
didepan teman-teman mengenai 
    
materi kesehatan remaja yang 
berhubungan dengan sistem 
reproduksi pada manusia 
39. Saya berani merespon 
pendapat/ide yang disampaikan 
oleh teman mengenai materi 
kesehatan remaja yang 
berhubungan dengan sistem 
reproduksi pada manusia 
    
40. Dengan adanya kegiatan 
ekstrakurikuler PMR saya merasa 
peduli terhadap korban bencana 
alam 




























A. Tabel Data Instrumen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Laila Afiyani 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3
Kurnia Rahmawati 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3
Annisa Dewi Fortuna 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4
Amalia Rizky Febianti 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4
Shilia Roro R. 1 1 3 2 3 3 1 3 2 4 4 2 3 2 3 1 3 3 3 3 1
Ishlah Fadlilah 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4
Meilla Tina Syafira 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3
Kristiyaningsih 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1 4 1
Aulia Nastiti 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 2
Nila Azka Suhirman 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2
Ariska Dewi 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 2 4 2 2 4
Uswatul Akhiroh 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 1 3 4 4 3 4 4
Muthi'ah 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 4
Siti Nurissyifa'iyah 1 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 2 3 2
Herning Tyas S. H 1 4 3 1 2 2 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 1 4 2
Ummi Nur Aini 2 1 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 1 4 2
Sary Oktafiani 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4
Sevi Indriyani 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2
Devi Falasifah 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3
Laila M. I. 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 2
Rosi Jihan S. 2 1 3 2 2 3 2 3 3 4 4 1 2 1 2 1 3 4 2 2 2
Irvan Maulana 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 1 3 3 3 4 3 3
M. Khanif Hibattullah 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3
Tasya Syalsya Dhila 3 2 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3
Rian Herdinata 1 1 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
Rizal Indra Fauzi 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4
Sri Puji Lestari 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 4 3 3 2 4 4 2 4
Fina Idamatus Silmi 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
Tri Indah Febriani 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 2 4 2





22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 122
3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 130
4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 141
4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 136
2 1 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116
2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 130
4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 128
3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 81
2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 114
2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 118
3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 132
4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 133
3 4 3 3 4 3 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 132
2 2 2 1 3 4 1 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 101
1 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 121
4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 119
4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 133
4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 125
3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 1 2 4 4 4 3 3 3 124
3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 96
2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 1 2 4 4 4 2 2 4 101
4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 132
2 2 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 125
3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 128
1 1 2 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 94
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 144
4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 135
4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 122
2 3 2 2 4 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 116




B. Uji Validitas 
1. Keaktifan Siswa Siswa Kelas XI IPA Peserta Ekstrakurikuler 
 PMR 
Butir rhitung rtabel Keterangan 
Butir 1 0,712 0,361 Valid 
Butir 2 0,581 0,361 Valid 
Butir 3 0,405 0,361 Valid 
Butir 4 0,414 0,361 Valid 
Butir 5 0,088 0,361 Tidak Valid 
Butir 6 0,060 0,361 Tidak Valid 
Butir 7 0,508 0,361 Valid 
Butir 8 0,641 0,361 Valid 
Butir 9 0,574 0,361 Valid 
Butir 10 0,613 0,361 Valid 
Butir 11 0,462 0,361 Valid 
Butir 12 0,026 0,361 Tidak Valid 
Butir 13 0,122 0,361 Tidak Valid 
Butir 14 0,525 0,361 Valid 
Butir 15 0,098 0,361 Tidak Valid 
Butir 16 0,550 0,361 Valid 
Butir 17 0,043 0,361 Tidak Valid 
Butir 18 0,427 0,361 Valid 
Butir 19 0,574 0,361 Valid 
Butir 20 0,020 0,361 Tidak Valid 
Butir 21 0,841 0,361 Valid 
Butir 22 0,485 0,361 Valid 
Butir 23 0,543 0,361 Valid 
Butir 24 0,665 0,361 Valid 
Butir 25 0,632 0,361 Valid 
Butir 26 0,478 0,361 Valid 
Butir 27 0,286 0,361 Tidak Valid 
Butir 28 0,129 0,361 Tidak Valid 













C. Uji Reliabilitas 
1. Keaktifan Siswa Siswa Kelas XI IPA Peserta 
Ekstrakurikuler PMR 
 
Case Processing Summary 
    N % 
Cases Valid 30 100 
Excluded
a
 0 0 
Total 30 100 















Butir 30 0,625 0,361 Valid 
Butir 31 0,414 0,361 Valid 
Butir 32 0,576 0,361 Valid 
Butir 33 0,419 0,361 Valid 
Butir 34 0,545 0,361 Valid 
Butir 35 0,372 0,361 Valid 
Butir 36 0,438 0,361 Valid 
Butir 37 0,490 0,361 Valid 
Butir 38 0,510 0,361 Valid 
Butir 39 0,515 0,361 Valid 
Butir 40 0,015 0,361 Tidak Valid 
Lampiran 12 
 
A. Data Keaktifan Siswa Siswa Kelas XI IPA Peserta 
Ekstrakurikuler PMR 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Laila Afiyani 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 1
Kurnia Rahmawati 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
Annisa Dewi Fortuna 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4
Amalia Rizky Febianti 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4
Shilia Roro R. 1 1 3 2 1 3 2 4 4 2 1 3 3 1 2
Ishlah Fadlilah 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2
Meilla Tina Syafira 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4
Kristiyaningsih 1 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 3
Aulia Nastiti 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2
Nila Azka Suhirman 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2
Ariska Dewi 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3
Uswatul Akhiroh 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4
Muthi'ah 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3
Siti Nurissyifa'iyah 1 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 2 2 2
Herning Tyas S. H 1 4 3 1 3 4 3 3 4 3 4 4 1 2 1
Ummi Nur Aini 2 1 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 1 2 4
Sary Oktafiani 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4
Sevi Indriyani 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 4
Devi Falasifah 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3
Laila M. I. 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3
Rosi Jihan S. 2 1 3 2 2 3 3 4 4 1 1 4 2 2 2
Irvan Maulana 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4
M. Khanif Hibattullah 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2
Tasya Syalsya Dhila 3 2 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 2 3 3
Rian Herdinata 1 1 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 1
Rizal Indra Fauzi 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Sri Puji Lestari 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Fina Idamatus Silmi 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4
Tri Indah Febriani 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2
Rizkia Mubarika 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
Nama Responden
Nomor Butir
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 92
3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 97
4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 108
3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 104
1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86
4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 98
2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 100
2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 57
3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 89
3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 90
4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 105
3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 102
4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 104
2 2 1 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 71
4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 92
3 2 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 89
3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 104
3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 93
2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 4 4 4 3 3 91
3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 71
3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 4 4 4 2 2 75
3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 102
2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 96
2 4 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 91
1 2 1 3 3 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 66
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 112
2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 92
3 2 2 4 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 87
3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 105
Skor
Nomor Butit





C. Data Hasil Belajar Biologi Kelas XI IPA Yang Mengikuti 
Ekstrakurikuler PMR dan Data Prestasi Belajar Biologi 













































No. Nama Responden Keaktifan Siswa Kelas XI IPA Prestasi Belajar
 Peserta  Ekstrakukurikuler PMR Biologi
1 Rizal Indra Fauzi 114 98
2 Rizkia Mubarika 113 96
3 Sri Puji Lestari 107 95
4 Sary Oktafiani 105 98
5 Uswatul Akhiroh 105 95
6 Annisa Dewi Fortuna 105 95
7 Ariska Dewi 104 96
8 Amalia Rizky Febianti 104 95
9 Muthi'ah 102 96
10 Irvan Maulana 101 95
11 Meilla Tina Syafira 100 95
12 Herning Tyas S. H 99 94
13 Nila Azka Suhirman 97 92
14 Ishlah Fadlilah 96 92
15 Kurnia Rahmawati 93 90
16 M. Khanif Hibattullah 93 90
17 Ummi Nur Aini 92 95
18 Devi Falasifah 92 90
19 Aulia Nastiti 91 89
20 Tri Indah Febriani 90 95
21 Sevi Indriyani 90 92
22 Fina Idamatus Silmi 90 92
23 Laila Afiyani 89 92
24 Shilia Roro R. 87 92
25 Tasya Syalsya Dhila 85 90
26 Rosi Jihan S. 74 85
27 Siti Nurissyifa'iyah 72 85
28 Rian Herdinata 71 82
29 Kristiyaningsih 64 84





    x y 
N Valid 30 30 
Missing 0 0 
Mean 92.7 91.8 
Std. Error of Mean 
2.539 0.862 




Std. Deviation 13.906 4.723 
Variance 193.39 22.303 
Skewness -0.933 -1.08 
Std. Error of Skewness 0.427 0.427 
Kurtosis 0.702 0.57 
Std. Error of Kurtosis 0.833 0.833 
Range 58 18 
Minimum 56 80 
Maximum 114 98 
Sum 2781 2754 
Percentiles 10 71.1 84.1 
20 85.4 89.2 
25 88.5 90 
30 90 90 
40 
91.4 92 
50 93 92 
60 98.2 95 
70 101.7 95 
75 104 95 
80 104.8 95 
90 106.8 96 









Keaktifan Siswa Siswa Kelas XI IPA Peserta Ekstrakurikuler 
PMR 
 






Valid 56 1 3.3 3.3 3.3 
64 1 3.3 3.3 6.7 
71 1 3.3 3.3 10 
72 1 3.3 3.3 13.3 
74 1 3.3 3.3 16.7 
85 1 3.3 3.3 20 
87 1 3.3 3.3 23.3 
89 1 3.3 3.3 26.7 
90 3 10 10 36.7 
91 1 3.3 3.3 40 
92 2 6.7 6.7 46.7 
93 2 6.7 6.7 53.3 
96 1 3.3 3.3 56.7 
97 1 3.3 3.3 60 
99 1 3.3 3.3 63.3 
100 1 3.3 3.3 66.7 
101 1 3.3 3.3 70 
102 1 3.3 3.3 73.3 
104 2 6.7 6.7 80 
105 3 10 10 90 
107 1 3.3 3.3 93.3 
113 1 3.3 3.3 96.7 
114 1 3.3 3.3 100 









Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA Peserta Ekstrakurikuler 
PMR 
 






Valid 82 2 6.7 6.7 6.7 
84 1 3.3 3.3 10 
85 2 6.7 6.7 16.7 
89 1 3.3 3.3 20 
90 4 13.3 13.3 33.3 
92 6 20 20 53.3 
94 1 3.3 3.3 56.7 
95 8 26.7 26.7 83.3 
96 3 10 10 93.3 
98 2 6.7 6.7 100 


























A. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
    x y 





Mean 92.7 91.9 
Std. Deviation 13.906 4.483 
Most Extreme 
Differences 
Absolute 0.162 0.189 
Positive 0.088 0.114 
Negative -0.162 -0.189 
Kolmogorov-Smirnov Z 0.886 1.034 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.412 0.236 
a. Test distribution is Normal.   
 
B. Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
x       
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
1.543
a
 6 20 0.215 
a. Groups with only one case are ignored in computing the test 
of homogeneity of variance for x. 
 
C. Uji Linearitas 
 
ANOVA 







Square F Sig. 
Between 
Groups 
(Combined) 4980.383 9 553.376 17.626 0 
Linear 
Term 
Weighted 4815.445 1 4815.445 153.378 0 
Deviation 164.938 8 20.617 0.657 0.722 
Within Groups 627.917 20 31.396     









KORELASI DAN REGRESI 
Correlations 





























































a. Predictors: (Constant), x             






















0.299 0.023 0.927 13.041 0 
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